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Abstract 
In this study, we find the expression of a linear function for the cumulative data about unit 
price and arrival quantity in the monthly division of 13 items of vegetables in 2016 at the central 
Tokyo wholesale market. We were able to refer to relations between each month and the cumulative 
data of quantity of arrival and the unit price by a linear function. We found the coefficient of 
determination quantitatively to check whether data fitted to this expression in a linear equation by 
least squares method. 















































取り上げ，入荷量と価格を図 1，図 4，図 7 に示
し，累積したデータを使用したことにより，直線














図 2 月と累積単価の関係（きゅうり） 
 
 







図 3 月と累積入荷量の関係（きゅうり） 
 












































































































図 8 月と累積単価の関係（ブロッコリー） 
 







累積単価：y = 388.68x + 154.76，R² = 0.9859 
累積入荷量：y = 7879x－4812.8，R² = 0.9901 
(1) 
(2) なす 
累積単価：y = 401.92x + 289.11，R² = 0.9965 
累積入荷量：y = 3049.6x－3315.7，R² = 0.9896 
(2) 
(3) とまと 
累積単価：y = 388.68x + 154.76，R² = 0.9859 
累積入荷量：y = 7879x－4812.8，R² = 0.9901 
(3) 
(4) だいこん 
累積単価：y = 112.2x－104.65，R² = 0.9942 
累積入荷量：y = 10227x－7600.6，R² = 0.9954 
(4) 
(5) かぶ 
累積単価：y = 154.34x－58.894，R² = 0.9956 
累積入荷量：y = 1220x + 717.55，R² = 0.9876 
(5) 
(6) にんじん 
累積単価：y = 174.79x－221.53，R² = 0.9851 
累積入荷量：y = 7264.1x + 776.61，R² = 0.999 
(6)  
(7) ごぼう 
累積単価：y = 376.09x + 21.076，R² = 0.999 
累積入荷量：y = 635.25x + 63.636，R² = 0.9865 
(7) 
(8) ブロッコリー 
累積単価：y = 477.58x－146.11，R² = 0.9994 
累積入荷量：y = 1857.6x + 1096.4，R² = 0.9943 
(8)  
(9) レタス 
累積単価：y = 184.73x + 132.77，R² = 0.9802 
累積入荷量：y = 6969.3x－3874.3，R² = 0.9967 
(9) 
(10) はくさい 
累積単価：y = 83.357x－50.318，R² = 0.988 
累積入荷量：y = 8488.6x + 1354.8，R² = 0.9621 
(10) 
(11) キャベツ 
累積単価：y = 102.81x－88.273，R² = 0.9861 
累積入荷量：y = 16218x－333.44，R² = 0.9995 
(11) 
(12) ほうれんそう 
累積単価：y = 621.3x－323.56，R² = 0.9906 
累積入荷量：y = 1120.6x + 667.92，R² = 0.9928 
(12) 
(13) ねぎ 
累積単価：y = 379.24x－157.05，R² = 0.9976 
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